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AÑO X. Madrid 19 de julio de 1915.
NUM. 15.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
s 13- 3/1E 1
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL- Resuelve instancia de un sargento.—
Ascensos de soldados.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. E. Gar
cía.—Desestima ld. de A. Pérez y de varios pescadores.
See jó Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor( central
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario del Cuerpo, Fernando
Manzanera Cortés, en la que solicita que el tiempo
de licencia por enfermo disfrutado, perteneciendo a
dicha unidad, sea válido para los dos años de per
manencia en Africa; teniendo en cuenta que la real
orden de 13 de diciembre de 1913 (D. O. núm. 278),
fija en dos arios, .contados día por día, el tiempo de
permanencia de las clases del Cuerpo en Africa, y
que no existe motivo para modificar dicha sobera
na disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, se ha servido desestimar la petición de dicho
interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minstro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
INTENDENCIA GENERAL —Comisión al personal que expresa. —Grati
ficación de efectividad al íd. íd.—Ascensos en el cuerpo Administra
tivo.—Resuelve instancias de un médico y de un vigía.
SERVICIOS SANITARIOS.—Abono de prendas mayores a los segundos
practicantes.—Reterente a reforma del anteproyecto de reglamento
de instrumental quirúrgico y efectos sanitarios para buques y de
pendencias.
Anuncios de subastas.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra),
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Mai ina.
Sr. Coronel 'Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha dignado aprobar el ascenso a cabo de los sol
dados de Infantería de Marina que figuyan en la
siguiente relación, que da principio con D. Enrique
Martínez Lareco y termina en Antonio López Ca
nales, y disponer sean escalafonados en el general
de su clase en el orden que se relacionan con arre
glo a la nota media obtenida en el examen; debión
doseles contar la antigüedad en sus nuevos empleos
desde el día 1.° del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho; ai5ar-,...—Ma
drid 10 do julio de 1915. Licencias est»
El Almirante Jefe del Estad(,)fall registradas
José Pid 'en las proximidades
Sr. Inspector general de InfaT permisos devengarán
Sr. Comandante general dpondiiejstadero
CU, irto
Sr. Comandante generaídel apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores.... .
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NOMBRES
iFECHA DE NACIMIENTO I FECHA DE INGRESO EN FILAS
1 ' 10,00 D. Enrique Martínez Laredo
4.a 1_0.00 José Morales Vilches
3•' 9,90 Martín Parreño Mendingorra
2.a 9,85 Roberto López Talledo5.a,t
1.a
1.°
9.0
9.75 José ja Alaudes Domenech
9,60 Juan Garcia Jiménez
9,50 José Carreño Rodríguez
9,40 Francisco Gómez Bedia.. .....
o 35, Juan Grau Clavería
9,30 Alfredo Cadenas Alvarez,
9,25 Manue Redondo Rodríguez9,00 Pedro Corrales Cordón
8 87 Domingo Rodriguez Blanco
8 70 Juan González Afión
8,60 José García García
8,55 Juan Vellido Gutiérrez
ntonio Santiago Clavero,8.50 Bartolomé Pousas Vilonova
• • •
• • •
7,96
7,95
7,94
7,90
7,70
7,12
7,00
Cristóbal Jiménez Clavijo
Antonio Blnrico Astorga
Diego Sánchez VergelJuan Cano Muro
Miguel Angel Merino
Manuel de losReyes VallejoJosé Ares Arca
6,90 Antonio Peña Jiménez
6,85 Basilio Palomares Rubio
6,70 Francisco Fernández Postigo
6,65 Antonio de la Torre Roldá,n
6,54 Enrique Fornell Martín -
6.50 Vicente Piles Duarte
6,45 Juan Vicedo Pérez
6,30 :Francisco García Conejo
6,20 Antonio López Canales
Madrid 10 de julio de 1915.
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Dfa.I Mes. Año. Día.
24 abril 1897
11 enero 1892
11 Novbre. 1893
7 junio 1891
1.0 marzo 1891
17 junio 1891
1.0 agosto 1890
4 Spbre. 1892
8 enero 1891
1.0 agosto 1892
28 marzo 1891
12 agosto 1891
8 Spbre. 1892
14 enero 1892
8 octubre 1891
15 Novbre. 1892
12 marzo 1891
21 Dbre. 1892
1.0 Dbre. 1896
24 Dbre. 1895
22 Dbre. 1892
3 abril 1892
14 Dbre. 1895
16 Novbre. 1897
16 octubre 1892
18 mayo 1892
22 marzo 1892
10 febrero 1.892
24 marzo 1891
20 marzo 1896
4 Dbre. 1892
27 febrero 1891
Novbre. 1892
3 febrero 1892
Mes
OBSERVACIONES
Año.
8 julio 1913
19 Novbre. 1914
19 enero 1915
3 febrero 1914
21 agosto 1914
4 Spbre. 1913
6 febrero 1912
16 Novbre. 1914
21 Novbre. 1914
22 Novbre. 1914
20 marzo 1914
4 febrero 1914
4 febrero 1914
22 Novbre. 1914
17 Novbre. 1914
23 Novbre. 1914
9 abril 1913
21 Novbre. 1914
4 choro 1915
30 agosto 1913
30 marzo 1914
17 Novbre. 1914
25 Novbre. 1914
25 Spbre. 1914
5 Spbre. 1914
4 mayo 1914
29 agosto 1914
17 Novbre. 1914
4 Spbre. 1913
5 febrero 1912
15 Novbre. 1914
18 agosto 1914
17 Novbre. 1914
18 agosto 1914
El Almirante Jefe de Estado Mayor central.--fosé Pidal.
NaVegación y pescamatlitima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de la 'olicitud presentada por el vecino de Le
moniz (Vi-caya) D. Eladio García, eh súplica de
que se le conceda autoi.ización para construir en la
costa y lugar conocido por A rminza, jurisdicción
de Lemoniz, un vivero destinado a la conservación
de langogtas, S. NI. el Rey (q. D. g.), de conformi
da r'
•
nformatio por la Dirección general do
Pesca marítima y Asesoría general
-N, ha tenido a bien disponer se
N pedida con sujeción a las con
Z1giliefi •
Las obras que 'Irán siempre mantenerse en
buen estado de conservaciun se ejecutarán amoldándose
n lo que indican la memoria y planos presentados por
el solicitante, con la variación propuesta por la Jefatura
de Obras públicas de la provincia, de que las viguetas de
madera de roble que sostienen las bovedillas de ladrillo
que forman la cubierta del vivero, sean sustituidas por
otras de hormigón armado que ofrecerán mayor resis
tencia y duración.
2.' El plazo para comenzar las obralserá de tres me
ses, a partir de la fecha en que se le comunique al intere
sado la concesión, y para terminarlas el de un ario, con
tado desde el día en que fueron empezadas.
3.a La inspección, reconocimiento y recepción de las
obras queda al cuidado de la autoridad de Marina, siendo
de cuenta del concesionario los gastos que todo ello ori
gine.
4.a La concesión se hace a título precario a perpetui
dad y sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el derecho
de propiedad, bien entendido de que si algún día el Es
tado tuviese necesidad de dicho terreno, quedará obli
gado el peticionario a levantar la obra efectuada sin de
recho a indemnización ni reclamación alguna.
5.a El concesionario no podrá traspasar la concesión
a ningún subdito extranjero, sino unicamente a nacio
nales, y precediendo indispensablemente la autorización
de este Ministerio.
6.a Las obras quedarán sometidas en todo tiempo a
las disposiciones vigentes que se dicten en lo sucesivo
sobre edificaciones en las zonaspolémicas de las plazas
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de guerra, fortalezas y puntos fuertes, y el propietario
estará obligado a demolerlas al ser requerido por la
autoridad militar competente, sin derecho a indemni
zación ni reintegro alguno.
7." El claro de la tela metálica o verja que haya en
las comunicaciones con la mar será de 25 mm., según
dispone la real orden de 7 de junio de 1890.
8." El concesionario quedará obligadj a la observan
cia de cuanto disponen los reglamentos vigentes y de las
disposiciones que en lo sucesivo dicte el Ministerio de
Marina, sobre esta clase de concesiones.
9.a El incumplimiento por parte del concesionario de
cualquiera de las condiciones anteriores, como asimismo
las infracciones del reglamento para la pesca de los crus
táceos y fomento de su cría y multiplicación en el litoral
español, de 28 de enero de 1885, dará lugar a la caduci
dad de la concesión.
Lo que do real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 12 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada el 14 de julio de 1914 por el pa
trón de pesca de Barbate, Antonio Pérez Martínez,
en súplica de que se le autorice, corno lo había sido
hasta entonces en la provincia marítima de Alican
te, a emplear en la de Cádiz el arte llamado <Taro
submarino:> con la red «Tarrafa-, cuya malla sea
igual a la de los traiñas que pescan en el distrito de
Conil, S. M. el Hoy (q. D. g.), de conformidad con el
parecer de esta Dirección general, ha tenido a bien
disponer que no procede por ahora en el distrito de
Barbate, autorizar la pesca con el arte que preten
de el recurrente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
el del solicitante y efectos oportunos.—Dios guar
de a V. S. muchos años.—Madrid 13 de julio de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia que en 9 de junio último elevaron varios
pescadores de Fornells, en súplica de que se les
autorice el empleo de viveros flotantes para con
servar viva la langosta durante la época del calor,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
(31 espíritu de la real orden de 28 de diciembre de
1888, lo que preceptúa clara y terminantemente el
punto 4.(-) de la real orden de 16 de mayo de 1894,
corroborado por las reales órdenes de 7 de octubre
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de 1907, 15 de junio y 25 ,L-; noviembre de 1908, 4
de agosto de 1911 y 30 de junio del corriente ario,
y de conformidad con lo informado por esta Direc
•
ojón general, ha tenido a bien disponer se desesti
-
me la solicitud de referencil.
Lo que de real orden, comulicada pór el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento,
el de los recurrentes y efectos oportunos.—Dios
guarde a V. S. muchos años.— Madrid 13 de ju!i:)
de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
'Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
Reglamentos
Dada cuenta del expediente incoado en esa Co
mandancia como consecuencia de moción presenta
da por la Junta de Pesca de Ciudadela,' proponien
do la reglamentación de la pesca en el interior de
dicho puerto con sujeción al articulado que se
acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Dirección generál, ha te
nido a bien aprobar, con carácter transito' •, el
unido reglamento para el referido puerto, debien
do informar el Comandante de Marina de la pro
vincia, Ayudante del distrito y Juntas de Pesca,
transcurridos que sean dos arios, acerca de los re
sultados obtenidos, con el fin de poder introducir
las .modificaciones que la práctica aconseje, al ha
cer definitiva la aprobación del reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.--Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 13 de julio do 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernánlez de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Mahón.
Reglamento de referencia.
Artículo t." En la zona II:onada de reserva y que abar
ca la parte del puerto comprendida entre la Colársega
hasta la punta de dentro de Cala dé en Busquet queda
prohibido pescar a flote con cualquier arte, así como ca
lar toda clase de redes. • -El infractor sufrirá la multa de
veinticinco a cincuenta pesetas y se le destruirá el arte
empleado.—En dicha zona sólo se podrá pescar con caña
y volantín desde la orilla. Se concederán licencias espe
ciales para caña y volantín, las que serán registradas y
darán derecho para que no se pesque en las proximidades
de sois metros a cada banda; estos permisos devengarán
los derechos del Timbre correspondiente.
Art. 2.° En el resto del puerto será permitido en todo
tiempo pescar a flote con volantín y demás artes de an
zuelo, siendo los de palangre del tamaño que está preve
nido, así como nasas do las dimensiones reglamentarkts,
no debiendo los corchos perder impedir o estorbar h na
vegación,
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Art. 3.9 Tanto dentro como fuera del puerto está ter
minantemente prohibida la pesca por las orillas a la en
cesa, bajo la multa que corresponda.
Art. 4.° Si se presentaran pescadores de Llampugas
se sortearán los puntos del 10 al 20 de agosto en la Ayu
dantía de Marina, siendo forzoso el aviso previo con tres
días de anticipación a todos los dueños de esta clase de
artes.
Art. 5.° Está prohibido el uso de viveros flotantes en
este puerto, excepto desde 1.° de julio a 31 de agosto que
se consentirán en el interior del Calo des Frares.
Art. 6.° Los artes _de todas clases se regirán por las
disposiciones legales que dicten las autoridades de Mari_
na, y en lo que no se encuentre expresamente determina
do por lo que previenen las Ordenanzas_eenerales y re
glamentos de pesca.
Intendencia general
Uue rpo Ndministrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para formar parte del tribunal de
exámenes que se verificarán el 20 de noviembre
próximo para ingreso en la Sección de Administra
ción de la Escuela Naval Militar, al subintendente
don Luis de Pando y_ Pedrosa, como Presidente; al
comisario D. Francisco Cabrerizo y García, corno
Vicepresidente; al de igual empleo D. Cristóbal
García y García; y contadores de navío D. Felipe
Vizearrondo y Villalón y D. Carlos Senén y Llopis
corno Vocales, y el contador de navío D. Manuel
García Fuentes, como suplente; los cuales deberán
oncontrarse en esta Corte el 15 de dicho mes de
noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeCtos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de julip de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores.....
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 13 del presente
mes los diez años de efectividad en sus empleos el
comisario de La clase D. Angel Gómez y Cánovas,
comisario D. José Moya y Quetcuti y contador de
navío D. Manuel García Fuentes, S. M. el Rey
(q, 9. g.) ha tenido a bien disponer se abone a di
cho personal las gratificaciones reglamentarias
por el expresado concepto, a partir de la revista
del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 15 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el retiro voluntario del servicio del
comisario D. Juan Butrón y Dorronzoro, S M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto
por esa Intendencia general, ha tenido a bien as
cender a sus inmediatos empleos, con antigüedad
del <lía 1. del -presente 'mes, al contador de navío
D. Francisco Molina y Salván y contador de fra
gata D. Diego Arias y Fariñas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.'
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de expediente instruido
por consecuencia de instancia del primer médico
de la Armada, con destino en la Estación torpedis
ta de Mahón, D. José Luis de Cózar, en solicitud de
abono del importe del pasaje de dos hermanas que
viven a sus expensas y que dice satisfizo el recu
rrente desde Cartagena a dicho punto; teniendo en
cuenta que el derecho del pasaje de sus referidas
hermanas, por cuenta del Estado, está reconocido
por la real orden de 9 de octubre de 1914 (D. O. nú
mero 230), y cumplidos los requisitos del expedien
te testifical a que se refieren las reales órdenes de
Guerra que se citan en la anterior, que legitima su
derecho, a más de que el recurrente solicitó a su
cle'biclo tiempo de la autoridad competente el pasa
je de referencia y que no le fué facilitado por cau
sas ajenas a su voluntad, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
disponer que por la Habilitación de su actual des
tino se reclame el importe de los pasajes referidos,
con presencia de la tarifa legal correspondiente y
previa justificación de haberse verificado el trasla
do de las referidas hermanas de Cartagena a Ma
hón, extremo éste que no resulta acreditado en el
expediente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años —Madrid 15 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car7
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del pri
mer vigía de semáforos D. (Jayetano Vaello Mar
tínez, en solicitud de que so autorice pedir a las
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Cortes el crédito extraordinario a que se refiere la
real orden de 4 de abril de 1913 por diferencias de
sueldo; teniendo en cuenta que, conforme al espí
ritu de lo preceptuado en el art. 41 de la ley de Ha
cienda pliblica vigente, aclarado y corroborado por
la doctrina sustentada por !a real orden circular
de aquel Ministerio de 13 de julio de 1911, los cré
ditos extraordinarios y suplementos de créditos de
ben solicitarse dentro de la vigencia del presupues
to a que afecten, y que el derecho al percibo de
los nuevos sueldos señalados a los vigías do semá
foros no ha quedado perfeccionado hasta que por
la ley de Presupuestos del corriente año han sido
concedidos los créditos necesarios para su abono,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general, ha tenido a bien des
estimar el presente recurso y disponer, con carác
ter de generalidad, que el recurrente y los demás
vigías que se hallan en el mismo caso, no tienen
derecho a las diferencias de sueldo que solicitan de
los años 1913 y 1914.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1915.,
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Señores..
+AMI
e
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo prac
ticante de la Armada D. Juan de Dios González y
Moltó, embarcado en el cañonero Marqués de la
Victoria, en súplica de abono de prendas mayores
como se verifica a los contramaestres y condesta
bles, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a que la
real orden de 2 de octubre de 1902 (B. O. núm. 107,
pág. 388) concede ese derecho a los practicantes, y
que no se efectuó el abono correspondiente por no
haber sido incluida en presupuesto la cantidad ne
cesaria para poder verificarlo, pues según la sobe
rana disposición de 15 de diciembre de 1906,
(D. O. núm. 204, pág. 1.208), no se-puede hacer di
cho abono mientras no exista crédito expreso en
presupuesto; y, de conformidad con lo informado
por la Intendencia general, ha tenido a bien acce
der a lo solicitadb, disponiendo se incluya en el
Primer presupuesto que se redacte, la cantidad
necelaria para sufragar dicho gasto, previa liqui
dación que haga la mencionada Intendencia, de su
importe, correspondiente a las primeras puestas
para los segundos practicantes que en lo sucesivo
ingresen en el Cuerpo, y las prendas mayores para
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los setenta y seis de ese empleo, de que consta la
vigente plantilla, por no haber en la actualidad
ninguno de ellos que tenga graduación.
De real orden lo digo a \. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Intendente general de Ylarina.
..•••
Material sanitario
;xemo. Sr.: Redactado por la comisión nombra
da al efecto, el anteproyecto de reforma del regla
mento de instrumental quirúrgico y efectos sanita
rios para buques y dependencias de la Armada, de
7 de septiembre de 1889, S. Al. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien disponer se hagan cuatro copias de
dicho documento y se remitan a los apostaderos y
escuadra, a fin de que las Juntas facultativas de
Sanidad de los primeros, oyendo a los demás jefes
y oficiales del Cuerpo destinados en los mismos, y
los oficiales médicos de los buques que constitu
yen la segunda, teniendo a la vista y sirviéndolos
de guía el citado anteproyecto, redacten cada una
de esas entidades, un proyecto del reglamento ex
presado, en que expongan y detallen todos los efec
tos que deben constituirlos. y todo lo que conside
ren conveniente para el mejor éxito de lo que se
desea; esto es,para que el nuevo reglamento reuna
todo lo preciso para el mejor servicio, aumentando
lo que consideren conveniente, suprimiendo lo que
conceptúen innecesario y sustituyendo lo que les
parezca oportuno, remitiendo cuando lo tengan
.terminado, y por conducto reglamentario, el co
rrespondiente escrito a este Ministerio pava que la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, en
vista del reglamento de 1889 que se trata de refor
mar, del anteproyecto de referencia y de los cua
tro proyectos que remitan los apostaderos y escua
dra, redacte el definitivo, que, después de informa
do por la Junta Superior facultativa de Sanidad de
la Armada, y hechas las modificaciones que consi
dere oportunas, sea elevado a la Jul.-da Superior de
la misma para lo que tenga a bien consultar, para
la resolución que so juzgue más conveniente.
Es asimismo la voluntad de S. que antes del
31 de diciembre del año actual, los apostaderos y
escuadra l'omitan a este Ministerio los trabajos que
se les encomiende.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
11>-**-111■
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROL
Esta Junta acordó que, a las once del día 23 del mes
actual, tendrá lugar la celebración de la subasta para la
ejecución de obras en el semáforo de Punta Galea, con
arreglo a las condiciones publicadas en la Gaceta de Ma
DIARIO OFICIAL delMinisterio de Marina y en los
Boletines Oficiales de las provincias de la Coruña y Viz
caya núms. 187, 146, 155 y 149, respectivamente, corres
pondientes a los días 6, 5, 7 y 6 del corriente mes.
Lo que se hace público por medio de presente anuncio
y por los que los Sres. Comandantes de Marina de 1{b-;
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias por. el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 14 de julio de 1915.
El Secretario,
Mariano S'a 12/ ucmn.
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la
subasta, declarada urgente, que debía celebrarse el día 6
del mes actual, para contratar la ejecución de obras en
la Intervención de Marina de este apostadero, bajo el pre
cio tipo de treinta inil pesetas, esta Junta acordó sacar
dicho servicio a segunda licitación, que tendrá lugar an
te la de subastas, en la Comisaría de este arsenal, el día
y hora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y en el
Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, bajo las mis
mas condiciones anunciadas en el núm. 167 de la Gaceta
de Madrid, correspondiente al 16 de mes último, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 126 del día 10 del
mismo mes y en el Boletín Oficial de la provincia de la
Coruña núm. 133 de igual fecha que el anterior.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en si
tios visibles de dichas dependencias por el conocimiento
de la inserción del edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Mi
nisterio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 15 de julio de 1915.
El Secretario,
Mariano Sanjuált.
Imp. del Ministerio de Marina.
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